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Introducció 
Lo fet d'en Ponç d'Oluja, esmentat així a la documentació de l'època, re-
presenta l'exemple perfecte de l'abast i les conseqüències de l'actuació de la 
temuda força militar de Cervera a començament del segle XV.' L'exèrcit veïna!, 
l'host de la vila, entre el 5 i el 6 de setembre de 1415, actua amb tota 
contundencia (cremant, robant i danyant) contra els béns i les possessions d'en 
Ponç d'Oluja, senyor del castell de les Oluges baixes, un cop exhaurides les 
vies dissuasives processals;^ i ho fa en defensa d'un dels seus veïns (de Cervera), 
a l'empara jurídica de l'antic privilegi anomenat del 'procés veïnal o de 
' Va ser precisament aquesta força el motiu principal però no l'únic, com veurem, de l'èxit del fenomen 
del veïnatge, segons el qual van ser una munió els particulars i comunitats que, amb major o menor intensitat, 
entre el 1332 i el 1462, i a canvi de determinades obligacions (bàsicament el pagament d'una quantitat fixa 
i la participació en l'host veïnal en cas de necessitat), van voler adquirir la condició jurídica de veïns de 
Cervera (els individus) o carrers de Cervera (carreratge o forma de veïnatge pactat segons el qual els 
nuclis de jurisdicció reial tractaven d'evitar que el rei els pogués alienar). Amb aquest nou estatus cercaven 
beneficiar-se dels privilegis de Cervera i també, com diem, especialment en el cas d'individus i comunitats 
amb llurs senyors o sense, de la seva protecció militar davant els abusos i arbitrarietats d'altres nobles. El 
veïnatge pactat, a diferència del veïnatge habitual, no comportava l'obligatorietat de residir a la vila. 
Sobre aquesta qüestió del veïnatge cerverí hem pogut contextualitzar el nostre treball a partir dels 
recents treballs, absolutament imprescindibles, de Pere VERDKS PIJUAN. El veïnatge pactat de Cervera durant 
el segle XV, dins Actes del V Congrés Internacional d'Història local de Catalunya. L'estructuració territo-
rial de Catalunya. Els eixos cohesionadorsde l'espai, Barcelona, lOi 11 de desembre de 1999. Barcelona, 
L'Avenç, 2000, pàg. 35.^-366.1 també: Pere VERDES PIJUAN, El veïnatge de Cervera durant el segle XV, dins 
XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó: El món urbà a la Corona d'Aragó, del 1137 ah Decrets de 
Nova Planta. Barcelona-Lleida, 2000 (en premsa). 
Pel que fa al tema apuntat de l'alienabilitat i posterior recuperació de les comunitats de domini reial 
dins de l'àmbit del Principat, vegeu Maria Teresa FERRF.R MAIJ.OI.: El patrimoni reial i la recuperació dels 
senyorius jurisdiccionals en els estats calalano-aragonesos a la fi del .segle XIV, dins Anuario de Estudios 
Medievales, núm. 7, 1970-71, pàg. 351 -451. 
- Sorprèn la celeritat de l'actuació de l'host cerverina, ja que entre els fets desencadenants de l'atac i 
l'atac mateix no va transcórrer ni una setmana. L'any 1430, una disposició del rei Alfons el Magnànim va 
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defensió,-' del qual gaudia la vila d'ençà el 1202, privilegi que comptava amb 
precedents i que, a més, va ser ratificat posteriorment en diverses ocasions/ 
El present treball' es basteix a partir de l'acta notarial' que mana redactar 
l'esmentat Ponç l'endemà d'ocorreguts els fets, amb el propòsit evident de 
recórrer l'agressió davant la reial audiència. Som a 7 de setembre de 1415. El 
document és una troballa excepcional en atenció a dos motius principals: són 
comptades les actuacions efectives de l'host, ateses les dilacions processals 
que aconseguien sovint dissuadir els processats, i aquesta és una d'aquestes 
comptades actuacions de les quals tenim notícia directa; en segon lloc, la riquesa 
de detalls que ofereix el document, atès que es tracta d'un detalladíssim me-
confirmar el procediment que s'havia de seguir en l'execució del 'procés veïnal': en primer lloc, el veí o 
habitant de la vila injuriat, prèvia 'ferma de dret' en poder del batlle de la vila, havia de presentar la querella 
davant el dit oficial i els paers; després, aquests havien d'enviar tres cartes (deprecatoria, requisitòria i 
mixta) als demandats, citant-los perquè esmenessin el dany o compareguessin personalment per exposar les 
seves raons; en cas que els demandats ignoressin les requisicions, el batlle i els paers ordenarien l'actuació 
de l'host, atès que s'havia produït 'fadiga de dret'; paral·lelament el monarca es comprometia a no acceptar 
cap apel·lació del demandat contra l'execució del dit privilegi; i finalment es preveia que els demandats 
romandrien presos fins que no esmenessin els danys comesos al veí de Cervera i les despeses derivades de 
l'actuació de l'host (AHCC, FM, Pergamins, 1420. València, 7 d'octubre de 1430). Pere VRRDKS PIJUAN: El 
veïnatge paclat de Cervera durant el segle XV, op. cit., pàg. 361 i nota 17. 
' Els equivalents d'aquest privilegi .són el 'de la mà armada' a Perpinyà i el 'privilegi de la bandera' a 
Lleida. Cal destacar que l'host cerverina i la lleidatana van prestar-se un important suport mutu. Pere VHKDKS 
PIJUAN: El veïnatge paclat de Cervera durant el segle XV, op. cit., pàg. 360-363. 
•* Es tracta del privilegi atorgat l'any 1202 per la reina Sança d'Aragó, el rei Pere I i Ramon de Cervera, 
el qual autoritzava el naixent municipi cerveríafer ús de la força contra qualsevol vila, castell o lloc en cas 
de 'fadiga de dret', és adir, l'autoritzava a respondre soUdàriaineixt amb l'host en cas que un dels seus veïns 
no aconseguís que se li fes justícia per una determinada qüestió (TURUM., GARRABOU, HERNANDO I LI.OBKT, 
Llibre de Privilegis de Cervera -1182-14.';6-, Barcelona, Fundació Noguera, 1991, pàg. 31 -32), procediment 
confirmat el 1430 per una disposició del rei Alfons el Magnànim i, més endavant, l'any 1456, per Alfons IV. 
Els precedents llunyans, que prefiguraven aquesta capacitat de resposta, són dos privilegis atorgats pel 
rei Alfons I el 1182 i el 1190 (vegeu TURUM., GARRABOU, HKRNANIJO I LI.OBKT. Op. cit., pàg. 25-26 i 28-29), un 
altre del rei Jaume I de l'any 1255 {ídem, pàg. 38-39) i les seves confirmacions del rei Martí els anys 1400 i 
1401 (AHCC, FM. Thciaurusprivilegiorum, 1326-1501, fol. 11 r.-v. i ACA, C, reg. 2196, fols. 178 v.-l79 
V.). D'altra banda, les autoritats locals sempre van estar interessades a augmentar el veïnatge de la vila, com 
ho demostren dos privilegis concedits a la vila de Cervera per Pere el Cerimoniós i el .seu fill, l'infant Joan, 
l'any 1382 i 1384 respectivament, que oferien protecció a qualsevol persona que vingués a viure a la vila de 
Cervera, encara que hagués comès excessos o delictes en terra de barons, prelats o altres persones (TURULI., 
GARRABOU, HERNANDO I LI.OBHT: Op. cit., pàg. 317-320). Pere VKRDHS PIJUAN: El veïnatge pactat de Cervera 
durant el segle XV. Op. cit., pàg. 357-361, i especialment nota 13, pàg. 360. 
' Basat en la comunicació, fins ara inèdita, que vam presentar a Tàrrega el 1994, amb el títol de Lo fet 
d'en Ponç d'Oluja, dins XXVIII Jornada de treball: Fortificacions a les terres de ponent, organitzada pel 
Grup de Recerques de les Terres de Ponent. 
'' La font principal sobre la qual es basa el present estudi es troba dins el fons del Llegat Dalmases, a la 
Documentació notarial sense classificar, caixa 47, de l'Arxiu Històric Comarca! de Cervera (AHCC). Consta 
de vuit folis que con.stitueixen un plec solt que no forma part de cap llibre. 
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morial de danys, ens permet introduir-nos a l'interior i encontoms d'un castell 
segarrenc a començament del segle XV i especular sobre les seves formes de 
vida, dependències, mobiliari, atuells, habitants, conreus, etc.. 
El context 
L'acta notarial estudiada s'inscriu dins un moment que la historiografia^, 
en referència al Principat, ha dibuixat amb trets precisos: situació demogràfica 
difícil, influïda també per la crisi econòmica d'aquesta època, que va portar els 
senyors laics i eclesiàstics a enfrontar-se a la monarquia, imposant-li les seves 
exigències i carregant sobre els pagesos exaccions més oneroses. Això va pro-
vocar un malestar social que desembocà en rivalitats polítiques i socials i en 
senyals de revolució, tant a les ciutats com a la ruralia. Finalment, tot plegat 
derivà en els pogroms contra els jueus i en les guerres remenees. 
La noblesa, en virtut de la marcada separació entre diversos estaments socials, 
estava constituïda com a sector privilegiat que detentava poder, prestigi i riquesa. 
La monarquia intentà sostreure-li poder tot acaparant-lo en benefici propi: el 
mateix Jaume II, mitjançant l'acció política de crear noves dinasties comtals, 
va seguir ja aquesta línia que continuà més endavant Pere el Cerimoniós (1336-
1387), qui va haver d'enfrontar-s'hi, no tan sols a les Corts, sinó responent 
davant d'autèntiques revoltes armades de tipus feudal. Amb el temps, 
l'esdeveniment dels fets polítics portà els magnats a dedicar els seus esforços a 
enfrontar-se entre ells, a fi d'aconseguir millors càrrecs, més dominis de reial 
patrimoni o més poder, a tenor de la qual cosa sorgiren les bandositats, menys 
violentes que les d'Aragó i València, però també greus. Així, a Vic les de Nyerros 
i Cadells, a Barcelona les de Guix i Ametller, i a Cervera (ja en època del rei 
MartQ les d'Oluges i Sacirera que, probablement, continuaren després del 
Compromís de Casp, en temps de Ferran d'Antequera (1412-1416), sota el 
regnat del qual es produeixen els fets que ens ocupen. 
Ponç d'Oluja pertany a una noblesa de segon ordre, per sota de la noblesa 
laica i eclesiàstica, que durant el segle XIV s'havia anat homogeneïtzant amb 
barons, comtes i vescomtes, i de la qual acabem de parlar. El nostre protago-
' Carme BATI.I.H. L'expansió baixmedieval (segles XIII-XV), dins Hislòria de Catalunya, vol lli, Bar-
celona, Edicions 62, 1988, pàg. a.^  I-2.58. 
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nista, com diem, s'enquadra dins la noblesa de rang inferior, constituïda per 
cavallers, donzells i homes de paratge, que hom ha considerat com a pagesos 
ennoblits amb el privilegi militar. 
Ponç és un donzell, senyor de les Oluges lussanes, les rendes del qual es 
limitarien probablement a les derivades de l'exercici del seu domini directe o 
eminent sobre una terra que conreen pagesos, vassalls seus, sobre els quals fa 
sentir el seu poder territorial i jurisdiccional.'* 
D'altra banda, cal destacar el fet d'una certa oposició entre la vila de Cervera, 
de jurisdicció reial, i els senyors dels castells. Aquesta situació privilegiada la 
feia atractiva per a tots aquells que desitjaven posar-se a recer de les arbitrarietats 
d'aquests senyors, per la qual cosa, en el parèntesi que s'obre cap al segon terç 
del segle XIV i es tanca l'any 1462, coincidint amb l'inici de la Guerra Civil 
catalana, es produeix un significatiu i espectacular procés de peticions de 
veïnatge'^  que no va més enllà d'aquesta contesa. Com fos que molts d'aquests 
gentilhomes, que havien aconseguit la condició jurídica de veïns, es llancessin 
a cometre bandositats entre ells, que comprometien la vila i posaven els seus 
habitants sota un clima d'inseguretat gens desitjable, el Consell cerverí acordà, 
ja des de 1372, cancel·lar el dret esmentat d'un grup d'aquests homes de 
paratge.'" 
Aquest clima de violències va continuar durant el darrer quart del segle 
XIV, i prosseguí a començament del següent. Precisament, el 1405 trobem en 
Jaume i en Ponç d'Oluja protagonitzant un veritable combat a Castellnou, que 
durà tota la nit, contra un home del poble que s'havia fet veí de Cervera.'' 
" Aquesta detenció d'ambdues jurisdiccions ens ve demostrada, com veurem, pel fet que quan el dit 
Ponç compareix davant el Consell de paers i prohoms de la vila de Cervera, arran dels fets que se li imputen, 
es limita a justificar la seva acció, per la qual seran atacades les seves possession.s dies més tard, tot dient que 
"ell no entenia haver fer res que no degués", la qual cosa dóna a entendre que tenia tot el dret a obrar com 
ho va fer. Llibre de Consells, 1415-1416, fol. 108 v., corresponent a la .sessió del dilluns 2 de setembre de 
UI.-). 
'' Vegeu nota I. 
'" Agustí DURAN I SANPKRH. Llibre de Cervera, Barcelona: Curial, 1977, pàg. 93-99. 
" Ibídem, pàg, 94, Sense acabar de trobar-hi relació amb els fets que comentem en el present treball, 
veiem que l'esmentat Jaume d'Oluja és alliberat de la presó justament un dia o dos abans de l'atac de l'host 
de Cervera al castell i lloc de les Oluges, Ben bé podria tractar-se d'un captiven destinat a forçar-lo a 
esmenar algun dany comès, tal com disposava el procediment d'execució del 'procés veïnal' (que hem 
descrit a la nota 2), L'alliberament va ser acordat pel Con.sell cerverí el dimecres 4 de setembre de 141.5, 
ACC, Llibre de Consells, 1414-1415, fol, 109 v. 
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Segurament la situació econòmica de cavallers i homes de paratge no era 
aliena en aquesta situació, ja que els devia obligar, per tal de mantenir el seu 
estatus, a pressionar els seus pagesos, especialment després de les pestes causants 
del despoblament rural.'^ 
És dintre d'aquest context com ens atrevim a explicar els fets que es degueren 
produir a final del mes d'agost, i que portaren el Consell de paers i prohoms de 
Cervera a prendre la decisió d'exercir el 'dret de defensió' contra el senyor de 
les Oluges baixes, a començament del mes de setembre de 1415, i que cobrà un 
gran protagonismo molt després dintre de la vida municipal, rebent la designació 
de lo fet d'en Ponç d'Oluga. Cal no oblidar que, més d'un any després 
d'ocorreguts els fets, l'assumpte encara és a mans dels missatgers cerverins 
que pledegen a Barcelona "davant lo senyor Rey"J^ 
La precipitació dels esdeveniments 
El fet desencadenant de l'atac al castell de les Oluges baixes'** l'hem 
pogut localitzar en el Llibre de Consells de l'any 1415. En la sessió celebrada 
el dissabte 31 d'agost d'aquell any, els paers, que en aquell moment són en 
Berenguer d'Altillo, en Berenguer de Graells, en Francesc Quintana i en Nicolau 
de Tixoneda, informen el Consell sobre el fet que un veí de Cervera, en Bartomeu 
Serra, és intrat sonmatentper la vila, dient que lo honorable en Ponç d'Oluja, 
senyor de les Oluges iuzanes, li ha preses ¡I!- soinades de blat e tres muls, los 
quals portaven lo dit blat, e ha pres -I-fadrí, fdld'en G. Orioll, vehínostre, qui 
menava les dites bèsties, e volia penra al dit Berthomeu, sinó que és fuyt, lo 
qual blat portava a la vila de Cervera, a la sua habitació, lo qual Berthomeu 
Serra ha fets sa clamor, del qual lo honorable batlle haia presa sa disposició 
per qu 'ells placia acordar sàviament e com si hauran.'^ 
'- A banda que tenien d'altres alternatives per contrarestar la seva situació econòmica, com les d'entrar 
al servei d'altres magnats o del rei, o bé ocupar les dignitats mitjanes de l'Església o passar a arrenglerar-se 
en els ordes militars. Carme BATII.K, op cil., pàg. 260. 
'•' Vegeu Les conseqüències de l'agressió, apartat d'aquest inateix treball. 
'•' El poble i parròquia de les Oluges o les Oluges Altes i Baixes (528 m. d'altitud) porta aquest nom en 
plural perquè, fins a la formació dels moderns municipis, ací hi havia Oluja Sobirana o Alta i Oluja de Baix, 
Al segle passat (en referència al segle XIX) es construí força i les dues Oluges acabaren en un poble, ja que 
la distància entre totes dues era de poc més de 150 m. Gran Ceoj-rafia Comarcal de Catalunya: Segarra, 
Urgell. Conca de Barberil. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, vol. 9, 1983, pàg. 69. 
'••' ACC, Llibre de Consells, anys 1414-1415, fols. 107 v. I, 108 r. 
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En la mateixa sessió es pren l'acord de trametre una carta a l'infractor"", 
perquè torn a loch ço que ha aventat contra lo dit Berthomeu Serra, e sos béns, 
restituïnt-li lo dit blat e les bèsties que pres li ha, tot amenaçant-lo que si no és 
així, en virtut del poder del batlle, la ferma de dret li sia feta, i mitjançant una 
letra mixta del batlle i deis paers, se li adverteixi de tots [...], morts, tales e 
altres inconvenients que per la dita raó se seguisquen. Acte seguit, si no torna 
al seu lloc els béns esmentats, sua procehit e aventat contra ell e sos béns, 
segons forma, ús, praticha de nostres privilegis. 
És ben palès que hom fa referència al privilegi concedit a la vila de Cervera 
per a poder fer el procés anomenat 'veïnal o de defensió' contra qualsevulla 
(persona) que ocasioni danys als veïns de Cervera i llurs béns, amb l'ús, si cal, 
de la força. Aquest és un privilegi que serà ratificat el 8 de març de 1456 per 
Alfons IV el Magnànim.'"' 
Finalment, per tal d'haiustar assò, lo dit Consell assigna e associa als ho-
norables paers, los honorables en Berthomeu de Morronya, Jachme Arnau, 
Nicholau de Vergós [i] en Pere Tolrà, mercader de Cervera. 
El dilluns següent, 2 de setembre, dos dies més tard, es toma a reunir el 
Consell per tractar exclusivament d'aquest fet."* Pel que es desprèn de la lectu-
ra de l'acta d'aquesta sessió, es procedeix a recapitular els esdeveniments 
ocorreguts, a tenor dels quals es dedueix que dos veïns de Cervera, en Guillem 
Oriol i la seva esposa, posseïen una casa a les Oluges baixes, on hi guardaven 
el blat que un altre veí de Cervera, en Bartomeu Serra, acompanyat del fill d'en 
Guillem Oriol, pretenia emportar-se cap al seu habitatge cerverí. Sembla que 
això ho impedí en Ponç d'Oluja, atès que quan aquests anaren a carregar-lo, 
trobaren que en Ponç d'O luga havia tancades les portes de la vila de les Oluges 
luzanes, e segons que li digueren alcunes dones de dins la vila com lurs demanàs 
que li obrissen, digueren-li que no guosaven, que lo dit Ponç lurs ne havia fet 
manament car ell se 'n portava lo blat que en C. Orioll havia a casa. 
Així doncs, el senyor de les Oluges demostrava tenir un cert dret sobre 
aquest blat, i ho ratifica personalment davant el Consell cerverí en aquesta 
'' Es tracta de la carta deprecatoria; vegeu més amunt la nota 2. 
' TuRUiJ., GARRABOU, HHRNANDO I LI.OBKT: Op. cit., pàg. 364-367. 
' ACC, Llibre de Consells, anya 1414-15, fols. I08r./!09r. 
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sessió, com ja hem comentat més amunt, tot dient que ell no entenia haver fet 
res quefer no degués al dit G. Orioü}'^ 
A continuació es llegeix el testimoni de la muller d'en Guillem Oriol, segons 
el qual en Ponç es presentà a la seva casa de les Oluges, ab •/• bastó que ell 
portava, movent les portes e obrí aquestes, e de fet sercà tota la casa del dit G. 
Orioll e comensà serta quantitat deforment e de ordi del dit G. Orioll a prendre 
e portar ab sí?" Com fos que la dita muller s'hi oposés, en Ponç va lligar-li les 
mans amb corda de cànem.^' El mateix Consell encara afegí aquest dia un nou 
càrrec contra el senyor de les Oluges, com fou l'aportat pel testimoni de l'esposa 
d'en Bartomeu Serra, que es presentà, essent ja el Consell aiustat, davant lo 
present Consell cridant, dient e afermant que en Ponç d'Oluga damon dit sa 
pres tot so e quant ella havia a sa casa dementra ella era absent de la sua dita 
casa. 
Sens dubte, pel cúmul de circumstàncies exposades, per ço lo dit Conseyll 
acordà e ordonà la execució ésser feta hostilment contra lo dit Ponç e sos béns 
virilment. 
Entre aquesta sessió del dia 2, dilluns, i l'execució de l'atac el dia 5 o 6, 
encara n'hi hagué, el dimecres 4, una altra en la qual es ratificà l'acord d'anar 
contra en Ponç^^. 
La primera reacció del damnificat 
Arran de l'execució, per part del Consell de Cervera, del dret 'veïnal o de 
defensió' contra Ponç d'Oluja, fet esdevingut amb tota seguretat entre el 5 i el 
6 de setembre de 1415, aquest cridà el notari en Jaume de Terç, al lloc de 
Tarroja, comtat de Cardona. Es disposava a aixecar acta dels danys ocasionats 
". Podria tractar-se del fet que en Guillem Oriol havia venut el blat a en Bartomeu Serra, i en Ponç 
d'Oluja n'impedia la transacció, tal vegada per considerar-lo de la seva propietat o, senzillament perquè ell 
en quedava al marge tot i tenir-hi suposats drets. 
™ ACC, Llibre de Consells, anys 1414-15, fols. 108 r./l09 r. 
-' E com la diui dona cridcis, dient que no prengués lo dit blat, sino que ella atendria cridant brasos a 
la vila de Cervera. E lo dit Ponç d'Oluges la donclis pres una corda de cànem e liga-li les mans a la dita 
dona, molt stretament, com encara apareguessen les vèrtoles o mollo en los brassos de la dita dona, la qual 
cosa lo dit Ponç no negà, dient que la dita dona li resistia. 
--Ibídem, ío\. llOr. 
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en el Uoc i castell de les Oluges baixes, imputats al veguer, paers i tota la 
universitat de Cervera. Era el dia7 del mateix mes, i l'esmentat notari, juntament 
amb cinc testimonis,^' es dirigien personalment a les Oluges lussanes a fi de 
veure i comprovar les destrosses. 
Tot i que a l'acta de greuges no s'esmenten els responsables de l'atac més 
que pel seu càrrec, sabem, a través dels Llibres de Consells d'aquell any, que 
els càrrecs de veguer i batlle els detentava la mateixa persona, en Guillem 
Ramon de Montoliu^'', i que els paers ajustats pel Consell de Cervera per assò 
foren els ja esmentats anteriorment: els honorables en Bartomeu de Morronya, 
en Jaume Arnau, en Nicolau de Vergós i en Pere Tolrà, mercader. 
En Ponç d'Oluja acusava la comitiva d'haver entrat al seu castell, part del 
qual havien pres, i haver calat foc tot seguit a un gran nombre de béns mobles, 
d'haver-se'n emportat d'altres, a més de causar d'altres estralls a les eres i 
verger^' limítrofs, així com al portal del mur del lloc. 
La relació de danys 
L'acta notarial del dissabte 7 de setembre, ens mostra fidelment en què va 
consistir l'execució, feta hostilment, virilment i rígida, per emprar els mateixos 
termes de la documentació, contra el dit Ponç. 
Bàsicament, l'escomesa consistí en la destrucció, mitjançant el foc, de 
pallers, collita i part de les dependències i pertinences del castell, així com la 
tala de diversos arbres. 
Els danys atribuïts a la comitiva formada pel veguer, els paers i tota la 
universitat de Cervera, foren els següents: 
-' En Pere Coll i en Ramon de Reguer, preveres, i Bernat del Llor, habitants de Tarroja, i Ramon 
Balaguer, prevere d'ambdues Oluge.s, i Galzerà Tera, de les Oluges altes. 
-'' El batlle de la vila és, a 15 d'octubre de 1415, en Guillem Ramon de Montoliu, citat com a tal en la 
reunió del Consell d'aquesta data, a propòsit d'una qüe.stió que té en P. R. de Montfalcó, lloctinent seu, amb 
els prohoins de Sedó i de Riber, pel seu molí. 
L'esmentat Guillem Ramon de Montoliu havia estat proposat pels càrrecs de batlle i veguer l'any ante-
rior, el 9 de març de 1914. Essent paers en Guillem de Berga, en Pere de Berga i en Pere Rocha, s'acordà 
suplicar el senyor rei que per sa mercè prnveliisqmi en Guillem Ramon de Montoliu dels oficis de balllia i 
vagueria d'aquesta vila. ACC, Llibre de Consells, 1414-1415, fol. 20 v. 
-' Verger.- Hort, amb varietat de flors i arbres fruiters. Segons el Diccionari Catalci-Valencià-Balear 
d'Alcover-Moll. 
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Danys soferts extramurs: 
Abans d'arribar al mur que devia envoltar la vila,^ ** es produí la devastació 
de quatre eres, tres de les quals pertanyien a vassalls d'en Ponç d'Oluja, a més 
d'una vinya propietat d'aquest. 
A la primera de les eres que s'esmenten, el propietari de la qual no s'indica 
(suposadament el mateix Ponç), es produí: 
- la crema de nou pallers de paylla, que encara fumaven. 
- la crema de moltes garbes d'ordi, que encara no era batut, que era, segons 
dix, cent cinquanta cavallons. És a dir, s'incendiaren mil cinc-centes garbes, 
si comptem que cada cavalló^' el componen generalment deu garbes. 
- l'enderroc i l'incendi d'una casa, a la dita era, en que estaven los arreus 
necessaris a la dita era derrochada e cremada. 
La segona era mencionada, propietat de dos dels seus vassalls, en Joan Oliver 
i en Ramon Call, i presentava: 
-la crema de set pallers de paylla. 
En una altra era, propietat d'en Guim Solsona, també vassall seu, es produí: 
-la crema de cinc pallers de paylla. 
La quarta era afectada per l'atac fou la del rector d'ambdues Oluges, 
testimoni a més en la redacció del document, en Ramon Balaguer, on es produí: 
-la crema de dos pallers de paylla. 
Finalment, en una vinya del dit Ponç, situada prop de l'església del dit lloc, 
es produïren els següents danys: 
-la tala de molts e diverses ceps, figueres e amellers. 
-dos buchs d'abelles, esclafats e lançats, situats al cap de la dita vinya. 
Danys soferts en el portal del mur: 
-" Cal, doncs, considerar les Oluges baixes com a vila closa. 
-' Cavalló.- Munt de cert nombre de garbes, generalment deu, que es forma així com van segant, i es 
deixa enmig del camp per a ésser carregat després, en haver de garbejar. Segons el Diccionari Català-
Valencici-Balear d' A\co\eT-Mo\\. 
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Encara avui resta dempeus l'antic portal^ ** d'accés al recinte emmurallat de 
l'època dels fets, que devia constituir les Oluges com a vila closa,^ '-' i al qual 
s'hi arribava per un camí, el traçat del qual encara avui és visible. Per tant, per 
aquest punt, accedendo et intrando dictum locum de Ulugia, vidit et invenit: 
-una brancha^" del dit portal derrochada. 
-les portes del dit portal, esclafades e afollades ab destrals. 
Un cop superat l'obstacle del portal, es dirigiren cap al castell on residien 
l'esmentat donzell i el seu germà, amb les seves respectives esposes i família.-" 
Abans d'entrar-hi, però, es detingueren en un hort, probablement dintre del 
recinte, i a la barbacana que protegia la porta. 
Danys soferts intramurs, abans d'entrar en el castell: 
En un verger, davant del dit castell, procediren a la: 
-tala d'arbres fruyters, ço és: figueres, morers e altres arbres. 
La barbacana, com hom puye en lo dit castell, ere derrochada del tot e 
lançada en lo vall del dit castell, en lo qual vall havie molta lenya grossa e 
menuda, la qual ere tota cremada, i on hi havia també cofres cremats amb la 
llenya, juntament amb paveses^^ esclafats e cremats, taules, e alambichs, tot 
esclafat e cremat en lo dit vall. Els cofres contenien robes de vestirs, axíd'omens 
com de dones, ab forradures de seda e de pells fines, i havien estat llançades 
des de les finestres del dit castell al dit vall. També hi foren cremats matalafs, 
una bombarda^^ de ferre, sachs e [moijos] de frens'"', així com travesers^^, 
-"Avui aquest portal és presidit pel balcó d'una casa del segle XIX i flanquejat a ambdós costats per dos 
potents contraforts. 
-'' Així ens ho .sembla atesa la narració dels fets exposada més amunt, segon.s la qual en Bartomeu Sena 
no pot accedir a l'interior del recinte perquè les dones de la vila es neguen a obrir, tot seguint ordres del 
.senyor del ca.stell. 
•'" Branca.- Sèrie vertical de pedres, que fan cantó amb l'obertura d'un portal o finestra. Segons el 
Diccionari Catalci-Valencià-Balear d'Alcover-Moll. 
" ¡tem, ascendendo adcasirum dicti loci, ubi dictus venerabais Poncius d'Oluja moravisuamfaciebat, 
cum eiusfralre, eorum uxoribus elfiímitia. Acta notarial dels danys. ACC, Llegat Dalmases. Documentació 
notarial sense classificar, caixa 47, fol. Iv. 
•'- Pavès.- E.·icut oblong, que solia ésser tan llarf;, que cobria bona part del cos. Segons el Diccionari 
Catalci-Valenciti-Balear d' A\coveT-Mo\\. 
" Bombarda.- Antiga peça d'artilleria, relativament curta i de boca molt ampla, que tirava bolles de 
pedra i de ferro de grans dimensions. També s'anomena així el projectil. Segons el Diccionari Català-
Valencià-Balear d'Alcover-Moll. 
'•' Fre.- Instrument de ferro al qual es lliguen les regnes, i que es col·loca a la boca de les bèsties 
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espases, frens, cavechs^'', exades, lances, conques^^, [ribacins] e moltes d'altres 
robes, àdhuc una de les portes del castell. 
De tot l'anterior, es desprèn l'existència de dos elements constructius 
defensius exteriors, el fossat i la barbacana. 
Danys dins el castell: 
En el mateix portal d'ingrés hi mancava una porta, segurament la que 
cremava dins la vall, i davant mateix s'hi trobava una colona o columna de 
pedra, de finestra, esclafada i llançada des d'una finestra de dalt. Dit portal 
tancava amb un forrellat i cadena, també trencat. 
Les dependències esmentades, amb els danys que s'hi relacionen, són les 
següents: 
1. Entrada 
* objectes cremats: 
márfega de palla 
[reylles] de bigues 
dogues^^ de vexells^^ 
cèrcols''" 
portes 
2. Una casa (estança de volta, on hi jahien los mísnatges del dit castell) 
* objectes cremats: 
dos llits abs ses robes 
cavallines de transport per a subjectar-les i menar-les. Segons el Diccionari Català-Valencià-Balear 
d'Alcover-Moll. 
•" Coixí llarg, que va de banda a banda del llit. Segons e\ Diccionari Català-Valencià-Balear d' A\co\er-
Moll. 
"' Càvec.- Espècie d'aixada que té la fulla ampla de la part posterior i estreta de la part anterior, de 
manera que resulta trapezial o triangular, i serveix per a cavar. Segons el Diccionari Calalà-Valencici-
Balear d'Alcover-Moll. 
"Conca.- Recipient gran, a manera de gibrell, destinat a tenir aigua per a escurar els plats, rentar els 
peus o la roba, etc. Segons el Diccionari Català-Valencià-Balear d'A\cover-Mo\\. 
'" Doga.- Cadascuna de les peces de fusta que formen una bóta, barril, vaixell (el seu ventre). Segon.s 
el Diccionari Català-Valencià-Balear d'Alcover-Moll. 
•™ Vaixell (0 Vexell).- Recipient, vas de qualsevol mena, per a contenir alguna cosa. b/ Recipient de 
fusta per a tenir vi. c/Bóta gran, cilíndrica, sense gens o gairebé gens de ventre (Urgell, Segarra). Segons el 
Diccionari Català-Valencià-Balear d'Alcover-Moll. 
'"' Cèrcol.- Llenca de ferro o fusta corbada, en forma de cercle, amb els dos caps units al voltant d'una 
bóta o altre vaixell, per mantenir unides les dogues (vegeu nota 38). 
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3. Un gran pati, apellat corral, entrant a man dreta 
* moltes gallines e altre nodriment, que no se'n troba gens 
* la casa on eren les gallines, derrochada 
* moltes teules trencades i esclafades, que havien estat llançades de dalt 
V algorfa 
* objectes cremats: 
capçals de llits 
arreus de llaurar 
4. Una casa, apellada palliça, a mà esquerra, al peu d'una escala {com hom 
comencé a puyar una grau, que és dret lo cel del dit castell) 
* cremat: palla per a les bèsties. 
5. En la dita grau del dit cel 
* molt ordi escampat 
6. En el dit cel 
* objectes trencats i esclafats: 
deu paveses ab les armes d'Oluja 
trossos de lances largues 
portadores 
selles i frens 
altres robes 
un munt de forment, barrejat amb palla cremada, i amb els objectes 
esmentats 
7. Sala, on menjaven 
* objectes cremats: 
taules 
petges de taules 
* objectes esclafats o trencats: 
un arquibanc (amb olles i pots de terra, amb mel i confits de mel) 
cànters de terra 
portes d'armari 
* lofumeral o xemeneia enderrocat 
* el graner, del qual n'havien obert les boques i vessat per la sala l'ordi que 
contenia 
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8. Celler 
* Aixetes o salezs, i els vys, tots trets, que servien per tancar: 
cinc tones grans, plenes de vi vermell 
quatre carratells plens de vi blanc, cuit i grec 
9. Porxo 
* portal del mateix, sense portes 
* finestrals, dels quals n'havien enderrocat i llançat lo palmar que era per 
empíts 
* bancs o sitis de finestres, trencats i enderrocats. 
* cofres que es troben a faltar 
* matalafs plegats sobre una taula, i una mica socarrats 
10. Terrat 
* les parets que eren dalt la sala, i els merlets amb els seus ampits, que eren 
sobre el dit porxo, tot enderrocat i llançat abaix, en lo sol de dit castell 
11. Taulada o algorfa enderrocada i llançada abaix 
12. Casa que surt al terrat 
* objectes trencats i/o esclafats: 
un carretell que contenia faves 
càntirs de terra, on hi havia laors de cànem, e de li e d'altres 
una caixa gran 
* cofres on hi havia amesos i d'altres robes, oberts 
13. Terrat de la casa gran que surt al terrat 
* un merlet de mur, enderrocat i llançat al vall 
14. Cambra, dormitori d'en Ponç i sa muller 
* lo portal de la cambra, sense portes 
* la columna de la finestra llançada abaix 
* les portes de dita finestra no hi eren 
* cinc cofres oberts i un de tancat, que encara conserven una poca de roba 
* un cofret, despanyat, sota el llit, que encara contenia unes poques 
escriptures de paper, i algunes frasques de dona, de pocha valor. 
* una sella de dones, coberta de vellut vermell, de la qual havien levades les 
trepes e orles de la coberta 
15. Cambra, dormitori del seu germà i sa muller 
* dos cofres oberts i dos tancats, els quals eren tots tancats amb clau 
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16. En el mur 
* sobre el terrat de la casa de les gallines, s'hi havien enderrocat i llançat 
alguns merlets del mur del castell 
La distribució i l'ús dels espais en el castell de les Oluges baixes 
Voldria fixar l'atenció, important per al nostre propòsit, en el fet que els 
agressors havien pres part, i no la totalitat, del dit castell. La precisió és signi-
ficativa atès que la relació de torts en el seu interior, que afecta tan sols una 
dotzena d'espais, ens dificulta la descripció cabal de l'edifici.'" Tanmateix, 
abans d'entrar en aquesta anàlisi dels espais, ens interessa fer constar que la 
impressió que dóna la lectura del document, ens aproxima a un edifici no 
excessivament gran, que serveix més com a habitatge i com a centre 
administratiu d'un senyor feudal, que com a plaça militar. La seva ubicació, en 
un indret pendent però no espadat, plenament integrat en la part més accessible 
del lloc des de la propera vall del Sió, segurament va impedir el seu abandó i va 
possibilitar la seva pervivència a través dels segles.**^  
El castell de començament del segle XV sembla un edifici auster, és habitat 
pel senyor, el seu germà i les respectives esposes i famílies i, si efis refiem del 
document, per una companyia ben migrada de missatgers, ja que la casa de 
volta, a la planta baixa, on jeien dits misnatges, només comptava amb dos llits 
amb les seves robes. 
Ei document ens presenta un lloc, el de les Oluges, clos per un portal que, 
un cop salvat aquest primer element defensiu exterior, dóna lloc a un recinte on 
s'ubica el castell, protegit al seu tom per un vall o fossat, i per una barbacana 
que protegeix la porta d'ingrés al castell pròpiament dit, i que arran de l'atac 
fou derrochada e lançada en lo vall. 
Malgrat que l'acta notarial que ens serveix de base, no aporta dades molt 
precises quant a l'estructura, distribució i ús de l'espai, proposem la disposició 
següent: 
"' Al no tractar-se d'un inventari fet amb una finalitat de resolució d'heretatge, per exemple, i sí en 
canvi, amb intenció d'enumerar els perjudicis causats per una agressió que sabem que no va afectar la 
totalitat de l'immoble, es fa difícil una correcta interpretació de la distribució dels espais. 
''- L'edifici que avui contemplem presenta característiques arquitectòniques del .segle XVI, i encara avui 
és el més visible i emblemàtic de l'indret. 
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Planta baixa 
-Entrada 
-Una casa (estança) de volta: fa de dormitori dels misnatges. 
-Un gran pati, appellat corral, entrant a man dreta: a més de diversos arreus, 
hi ha una casa de les gallines i molt altre nodriment. 
-La pallissa, a mà esquerra, al peu d'una escala que duu al cel del castell. 
Planta noble 
- Cel: aquesta és la denominació d'una estança de difícil interpretació. En 
sentit estricte cal considerar-la com a part superior que cobreix un recinte 
si se'l contempla des de l'interior.'*-' En el cas que ens ocupa s'hi guardava 
un munt de ferment i s'hi accedia mitjançant una escala o grau on hi havia 
molt ordi escampat. 
- Sala: menjador; disposava de la major part de mobiliari del castell (taules, 
armaris i arquibancs, on s'hi guardaven olles i pots de terra, ab mel e confits 
de mel de diverses maneres). 
Hi havia també una llar, que disposava d'un gran fumeraf''. Contigu a 
aquesta sala, hi havia un graner, les boques del qual donaven a la mateixa 
sala, ja que tot l'ordi que contenia estava escampat. 
- Celler. 
Tot i que no sembla habitual la seva ubicació fora de la planta baixa, o fíns 
i tot al subterrani, és ben clar que al celler s'hi pujava alt perquè el vi que 
contenien tones i carretells davallave e descarrie per la escala avall, sobre 
el munt de forment esmentat que hi havia en lo pati del cel damunt dit. Tot 
això evidenciava, a més, que el celler es trobava en un nivell superior al del 
cel, la qual cosa complica la correcta interpretació d'aquest espai. 
•" Segons definició del Diccionari Catatà-Valencià-Balear d'Alcover-MoU, el cel és la pan superior 
que cobreix un recinte, especialment considerada des de l'interior [...]. Cel d'una cambra, especialment en 
els vaixells. Sobre la variant celobert, que no acabem de considerar del tot apta en el context que ens ocupa, 
com tampoc plenament l'accepció anterior, .segons el Diccionari etimològic i complementari d'en Joan 
Coromines, vol. II, diu el següent: pati interior [...]; en els Pirineus ur¡;ellesos ha passat a designar una 
obertura diferent en les cases pageses, espècie de finestral grandiós, típic del país, com un gajal però més 
gros encara, a manera de terrassa coberta en el pis de dalt, i oberta en el costat solei. dins de la qual es fan 
feines domèstiques i s'hi guarda ferramenta i eines domèstiques i rurals. Tanmateix, ambdues són definicions 
suggerents que ens poden ajudar a especular sobre quin espai és el que al nostre document s'anomena cel. 
'''' Fumeral.- Conducte per on s'eleva i surt el fum d'una cuina, forn o carbonera. Segons el Diccionari 
Catalci-Valencià-Balear d' A\cover-Mo\\. 
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- Porxo 
Dotat de finestrals, i de finestres amb bancs o sitis. Sembla difícil esbrinar 
la utilitat d'aquesta estança, tot i que la presència d'una taula, cofres i 
matalassos, faci pensar en un dormitori. 
-Cambra 
Dormitori d'en Ponç d'Oluja i la seva esposa, amb una finestra 
probablement geminada, i que tancava amb portes. Sembla situada damunt 
la porta del castell. S'hi esmenta una sella de dones cubería de velut. 
-Cambra 
Dormitori del germà d'en Ponç i esposa, molt més austera ja que només 
s'hi menciones dos cofres. 
Golfes 
-Casa. 
Golfes pròpiament dites. Era una habitació destinada als mals endreços, ja 
que hi havia carretells que contenien faves, cànters de terra que contenien 
diverses laors de cànem, de lli i d'altres, a més de cofres on s'hi guardaven 
arneses i d'altres robes, i una caixa gran. 
-Coberta. 
Estava envoltada de merlets, tenia una part plana anomenada terrat, on s'hi 
accedia a través de la dita algorfa. 
Destaca el fet que no s'esmentés la torre, així com tampoc els estables o la 
cuina. Això ratifica la notícia ja apuntada que la relació d'ultratges no afectà 
tot l'edifici. 
Les conseqüències de l'agressió 
Com ja s'ha dit, l'endemà d'ocorreguts els fets, en Ponç d'Oluja en féu 
aixecar acta notarial, amb el propòsit evident de recórrer l'agressió per via 
judicial. Som a 7 de setembre de 1415 i som també a l'inici d'un llarguíssim 
procés judicial. 
Dues setmanes més tard, el 21 del mateix mes, el Consell cerverí ja es reuneix 
per tal de preparar-ne la defensa, que consisteix a donar ple poder als paers i 
prohoms, de trametrà correu o correus, missatger o missatgers, així al senyor 
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Rey si mester serà, com encara a moser lo Governador^^, atès que tenen algun 
sentiment que en Ponç d'Oluja vol impugnar la honor e profit d'aquesta vila, 
per raó de l'execució contra ellfeta.^^ 
El 9 d'octubre del mateix any arriben notícies de Perpinyà, on es troba el 
rei, a través del notari igualadí, veí d'Agramunt, en Bernat Satorra, tot advertint 
de les accions contra la universitat de Cervera empreses per Ponç d'Oluja, i 
sol·licitant del Consell el seu nomenament com a síndic i l'aportació de tots els 
documents e defensions que la vila tingués contra el dit Ponç. Aquest dia s'acordà 
constituir en síndics i procuradors de la vila, a més de l'esmentat Satorra, els 
honorables i discrets en Bernat de Vilagrassa, en Joan Janer, n'Antoni d'Òdena, 
en Bernat Rahich, notaris, i en Miquel Meià i en Nicolau de Vergós."^ 
Transcorreguts set mesos de silenci, l'assumpte es reemprèn en sessió de 
Consell el 25 de maig de 1416, quan els paers de Cervera han haut cert sentiment 
que sobre lo fet d'en Ponç d'O luya se ha fet grans preparatoris en la cort del 
senyor Rey contra aquesta vila. Aquesta sessió serveix simplement per ratifi-
car els acords anteriors en el sentit que l'assumpte/o5 virilment e ab granjfort 
defers, tot i que sembla que es comença a fer molt carregós.'"* Dos dies més 
tard, el dimecres 27 de maig, es concreten els temors sobre els grans preparatius 
que estava fent en Ponç d'Oluja, sota la forma d'una coalició d'aquest amb els 
barons e gentils homens de Cathalunya, els quals informen lo senyor Rey, tota 
veritat cessanf^. En vista de la qual cosa, i per tal de garantir una bona defensa 
de la vila e cosa pública d'aquesta, s'acorda siefeta solempna missatgeria al 
senyor Rey, i es nomena com a missatgers els honorables n'Antoni d'Òdena, i 
el misser Pere de Vilanova, llicenciat en decrets, amb el benentès de no partir 
fíns que el Consell ho decideixi; autorització que arriba 1' 1 de juny, atès que el 
rei és ja en aquest moment a Barcelona.'" 
"' ACC, Llibre de Consells, anys 1414-1415, fol. 110 v. 
•"' Ibídem. 
" Ibídem, fol. 113 v. i 114 r. 
""ACC, Llibre de Consells, anys 1416-1417, fols. 37 r./37 v. 
*' Ibídem, fol 39 r. Els Consells posteriors aniran revelant la identitat d'aquesta aliança: Dalmau Sacirera, 
Antoni de Vilaplana, Ramon Bonanat, Jaume Sacirera i Ramon de Canelles. Suposem que es tracta d'alguns 
dels membres de la Lliga de cavallers, que es constituí cap als darrers anys del segle XIV contra qualsevol 
baró, noble, cavaller o gentilhome, o bé contra viles, col·legis o capítols, feta excepció de la persona del rei 
o del seu primogènit. D'aquesta lliga ens en paria Agustí DURAN I SANPKRE al Llibre de Cervera, Barcelona, 
1977,pàg.98. 
'" Ibídem; sessió de dilluns I de juny, fols. 39 v. i 40 r. 
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En la sessió següent, la del 9 de juny,'' es reconeix que en Ponç s 'és ligat ab 
alscuns nobles, cavalers e gentils homens, les quals prop d'aquesta vila han 
tengut grans conseylls, raó per la qual es ratifica la missatgeria tramesa davant 
el rei alhora que se li suplica que proveisque de bon assesor al veguer e batlle 
d'aquesta vila, affi que la iusticia sie administrada correctament, per la qual 
cosa el Consell està disposat a pagar tres o quatre florins, affi que la iusticia no 
deperescha per falta d'assessor. 
El 19 del mateix mes, com sia que aquells que impugnaven lo feyt d'en 
Ponç d'Oluya davant el rei (Dalmau Sacirera i Antoni de Vilaplana), tot dient 
que aquells que huy regeixen la vila (de Cervera) la gasten, laffonen e la meten 
a destracció, són reforçats pels honorables en Ramon Bonanat, en Jaume 
Sacirera i d'altres; de la mateixa manera el Consell cerverí acorda reforçar la 
seva missatgeria de n'Antoni d'Òdena i d'en Pere de Vilanova, amb en Galzerà 
d'Oluja, donzell, i en Bernat de Vilagrassa. 
En aquest punt de la pugna entre el Consell de paers i prohoms de Cervera, 
i aquesta lliga de cavallers en defensa d'en Ponç d'Oluja, es constata des del 
mes de juny que d'altres assumptes comencen a barrejar-s'hi, com és el dels 
delmes'^, lo feyt del degà i el dels jueus". Però és des d'aquest moment fms a 
fmals de 1416 que comença a prendre protagonisme la defensa per part dels 
missatgers cerverins, en representació del Consell, del privilegi d'elecció de 
paers i consellers, impugnat fortament per la coalició de nobles ja coneguda. 
Sembla que, tot i ésser viu el fet d'en Ponç d'Oluja, aquest es diluís en benefici 
del privilegi d'elecció esmentat. El seguiment d'aquest llarg contenciós, l'hem 
deturat en l'any de 1416, perquè no és el nostre objectiu principal. Ara bé, la 
segona meitat d'aquest any transcorre entre les cartes dels missatgers, el relleu 
d'alguns d'aquests,'"* i la seva ratificació per part del Consell.'' A partir del 
setembre en què comencen a fer-se evidents els primers símptomes de desgast 
significatius, aquests s'acceleren quan el novembre es difon el rumor que la 
" Ibídem; fols. 40 v., 41 r. i 41 v. 
'- Se'n comença a parlar des de la sessió del 9 de juny, encara que no hem investigat de què es tracta en 
concret. 
" Aquestes altres dues qüestions .sorgeixen el 29 de juny de 1416, i davant la situació s'acorda no 
p\anyerni messions ni despeses, en benefici de la cosa pública. Llibre de Consells, anys 1416-1417, fol. 43 
r. 
'•' En Pere de Vilanova és rellevat, a petició pròpia, per en Bernat de Vilagrassa. Ibídem, fol. 47 r. 
" Com ara, el 8 de setembre, pràcticament a l'any just dels fets, en què el Consell acorda mantenir en 
Bernat de Vilagrassa, Galzerà d'Oluja i n'Antoni d'Òdena, en la seva missió a Barcelona. Ibídem, fol. 56 v. 
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vila fa grans despeses follament^^, amb motiu de la presència de missatgers a 
Barcelona. Un cop més el Consell loa, prova, volch e ordona que los fets d'en 
Ponç d'Oluya e de aquells que impugnen lo regiment sie ben defès e que no si 
plangue mesions en guissa que los privilegis de la vila romanguen illeses. 
El dijous 3 de desembre del mateix any, més viva que mai la pugna davant 
el senyor rei, s'acorda en Consell que lo fet del privilegi de l'elecció, com tots 
altres, e encara lo fet d'en Ponç d'Oluya, sien defeses fins a la mort. E si hi ha 
prou d'aquells senyors que ara hi son, si no que ni vagi més^^. 
Al cap de quinze mesos de l'atac al castell de les Oluges, aquest assumpte 
encara no s'havia resolt, i els litigants encara continuaven pledejant. 
Conclusions 
La documentació emprada ens ha posat al descobert un seguit d'evidències 
queja coneixíem d'antuvi, i ens n'ha obert d'altres no tan notòries. 
Entre les primeres, la constatació de la conflictivitat de l'època que seguí a 
la mort del rei Martí l'Humà, el parèntesi de l'interregne i les primeres passes 
de la dinastia Trastàmara; tot això seguit des d'una perspectiva local, com ho 
és la vida municipal de Cervera. A banda de les nombroses bregues 
documentades entre llinatges de notables, Sacireres-Oluges, per exemple, 
coexistiren entre aquests connivències innegables de les quals en parla en Du-
ran i Sanpere.'** Estava clar que els interessos de Cervera i els de la major part 
dels senyors dels castells topaven frontalment. Mentre aquests seguien practicant 
els mals usos envers els seus pagesos -queda lluny encara la sentència arbitral 
de Guadalupe-, aquests a títol individual, i cada cop més col·lectivament, 
empraren la figura jurídica del dret de veïnatge com a única defensa possible 
contra les arbitrarietats. 
Existí, doncs, una forta oposició entre la noblesa, o part d'ella, i el poder 
municipal cerverí, que els portà davant la justícia del rei per tal de resoldre les 
seves diferències. Aquesta condició de vila de jurisdicció reial fou molt apre-
ciada pels cerverins, i malgrat el desgast dels processos judicials, es repetia un 
"' Ibídem, sessió de 17 de novembre de 1416, fol. 62 v. 
•" Ibídem, fol. 67 r. 
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i altre cop la voluntat dels consellers de no plànyer ni despeses ni messions en 
aquesta defensa deis privilegis, com hem tingut ocasió de comprovar. 
En el cas concret que ens ha ocupat, segurament existí un conflicte de 
jurisdiccions. El senyor de les Oluges baixes es creu amb el dret (també amb el 
dret d'abusar) sobre les propietats del seu pagès, i aquest, -i amb ell, la vila de 
Cervera, per raó no només del dret de veïnatge d'aquell, sino també perquè les 
Oluges formaven part de la vegueria de Cervera-, exerceix la seva defensa sota 
la forma d'execució del privilegi de defensió. Sobta la rapidesa de la resposta 
del Consell cerverí davant els fets, prova evident, segurament, que la paciència 
davant les arbitrarietats i les bregues dels notables estava ja acabada des de feia 
temps o, si més no, constitueix l'exemple incontestable de l'enverinament de 
les relacions. Cal no perdre de vista en absolut, com ja ha quedat apuntat, 
l'enfrontament subjacent que en aquest espai vital mantingueren Oluges i 
Sacireres. 
Una altra interpretació ens la pot oferir la delimitació de les atribucions del 
veguer dintre la seva jurisdicció, en relació amb les del senyor del castell dintre 
del seu terme, que tal vegada no sigui del tot aliè en el punt de partença del 
conflicte estudiat. 
A banda de tot això, i entre les evidències no tan notòries, per desconegudes, 
de les quals parlàvem, i que ens han posat al descobert els documents emprats, 
-en especial l'acta notarial dels greuges-, hi ha la pròpia configuració del castell 
de les Oluges baixes, amb els seus sistemes de defensa i les múltiples referències 
als seus habitants i a les seves formes de vida.'''^  
Tot i que la relació d'àmbits afectats pel foc i la destrucció no es correspon 
a la totalitat de la construcció que existia a començament del segle XV, només 
ens atrevim a identificar, sense temor a equivocar-nos, el pati o corral del 
castell.'''' És, en canvi, fora de dubte l'existència de fossat com a element 
' " Agustí DURAN I SANPKRK, op. cit., pàg. 98. 
•" Vegeu, a l'apèndix din.s aquest mateix treball, l'esquema-resum sobre La identificació d'allò anomenat 
en la descripció dels danys, en relació als diferents àmbits, ocupacions i vida del castell. 
'" Le.s posterioi's modificacions que va patir aquest edifici emblemàtic, i especialment la rehabilitació 
integral a què va estar sotmès els darrers anys del segle XX, fan del tot impossible qualsevol intent de 
reconeixement d'allò que aquest castell va ser a començament del segle XV. Actualment s'ha destinat a seu 
de l'ajuntament. Tanmateix, en la visita que hi vàrem cursar, vam poder apreciar que encara es conserva part 
del pati del castell; fins i tot aquest espai ha estat envaït per construccions modernes. Aprofitem per agrair 
des d'aquí les atencions dispensades pel Sr. Jaume Miralles, alcalde de la població, i per la seva esposa, la 
Sra. Teresa Vilamú. 
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defensiu, i de mur amb portal que tancava la vila, elements que la configuren 
com a vila closa.'"' 
Si un castell amb una trentena d'estances es considerava petit,''^  el de les 
Oluges ho devia ser encara més. Sabem del cert que l'habitaven en Ponç d'Oluja, 
el seu germà, i les respectives esposes i família, així com una companyia de 
missatgers, que no devien sumar més de tres o quatre persones.''-' Per tant, 
entra dintre de la lògica pensar que aquest castell podia estar habitat per una 
quinzena de persones en el moment dels fets. 
Pels atuells i estances descrits, a més de residència habitual d'aquests no-
bles de segona fila, és raonable pensar el castell com a centre administratiu 
d'un senyor feudal, amb una projecció agrària evident. No hi manquen les 
referències a la pallissa, ni a l'ordi i al blat emmagatzemats, tal vegada fruit de 
les sostraccions pageses, així com el detall sobre les eines pròpies de la vida 
camperola: càvecs, aixades i arreus de llaurar, entre d'altres. 
Quant a l'estereotip forjat del donzell, com a categoria social de pagès 
ennoblit per la vida militar, hom podria aventurar que en aquest cas s'hi ajusta 
força. No es pot dir que manquin els signes de distinció, però tampoc que hi 
excel·leixin. Ni un sol llibre consta que cremés al foc. Així, el prestigi social 
d'en Ponç d'Oluja ens el marca la possessió d'un vestuari amh forradures de 
seda e de pell fines, que queda ultratjat simbòlicament per aquells deu pavesos, 
amb les armes d'Oluja, esclafats i trencats, que troba la comitiva sobre un munt 
d'ordi, en el pati del cel del dit castell. S'esmenta també una sella de dones, 
amb coberta de vellut vermell, ab trepes e orles, amesos guardats en cofres i 
diferents tipus de vins: vermell, blanc, cuit i grec, que ens parlen del paladar i 
qualitat dels habitants del castell. 
Llevat d'això, pocs signes de distinció més. Un nombre relativament curt 
d'armes, -pavesos, una bombarda, espases i llances curtes i llargues-, i un 
mobiliari exigu: a més dels llits, segurament un dels mobles més confortables, 
s'esmenten taules i bancs, algun armari a la sala, un arquibanc i multitud de 
''' L'espai que ocupava el fossat és avui reomplert i constitueix carrers i plaça, mentre que el portal del 
mur és encara dempeus, testimoniant aquell passat. 
''- Equip Broida. Ús de l'espai en els castells i torres dels segles XIVi XV, dins Castells, guaites, torres 
i fortaleses de la Catalunya medieval. Acta Mediaevalia, Annex núm. 3, Barcelona. 
" Encara que només s'esmenten dos llits a l'habitació (casa) de volta on jeien dits misnatges, sabem 
que en un mateix llit hi podia dormir més d'una persona, com era habitual a l'època. 
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cofres, i alguna caixa on s'hi guarda de tot, fonamentalment roba -un dels béns 
més preuats-; fms a sis cofres es mencionen a la cambra d'en Ponç, un dels 
quals conté les escriptures. 
El document és força interessant per les referències als conreus, als treballs 
pagesos i als tipus d'arbres, així com a l'alimentació: l'aviram del corral i els 
confits, no solament emprant la mel sinó d'altres maneres, així com els llegums 
-faves- i el vi, que constituirien sens dubte una base important de la dieta del 
moment. 
En canvi, com diem, no hi apareix cap menció de llibres, ni d'altres signes 
de riquesa com podien ser els draps pintats amb imatges religioses que sí 
apareixen en altres inventaris de la mateixa època. 
Aquest estudi permet, en definitiva, l'intent d'aproximació a la vida d'un 
castell segarrenc als inicis del segle XV, a propòsit de la informació accidental 
que ens proporciona l'execució del dret de defensió per part de la vila de Cervera, 
però també és, sobretot, la concreció i la contundencia de l'ús de la força que 
legitimava aquest dret veïnal. 
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APÈNDIX 
Identificació d'allò anomenat en la descripció de danys, en relació amb els diferents 
àmbits, ocupacions i vida del castell. 
Referències als habitants 
- En Ponç d'Oluja i germà, amb les respectives esposes i famílies. 
- Els misnatges (probablement missatgers o troters, no armats, als quals 
hom encomanava qualsevol feina o encàrrec, i que constituïen part de la 
companya del castell) 
Referències a la vida pagesa 
feines: construcció de pallers de paylla 
segar i fer-ne garbes d'ordi, amuntegant-Ies en cavayllons 
batre l'ordi esmentat 
conreus: ordi i forment (blat) i vinya (ceps) 
tipus d'arbres: ametllers 
fruiters (figueres, morers i d'altres) del verger 
eines: cavechs 
exades 
arreus de laurar 
Referències a l'alimentació 
-gallines i altre nodriment (ai pati apellat corral) 
-aprofitament de la mel, que extreien dels buchs d'abelles, situats al cap de 
la vinya, i que guardaven en olles o pots de terra, i que utilitzaven també 
per confitar 
-confits de diverses maneres 
-faves, contingudes dins un carretell 
-diferents tipus de vins: vermeyll, blanch, cuyt i grech 
Referències al vi/celler 
-alambichs, llençats en el vall 
-dogues de vexells 
-cèrcols dels esmentats vexells 
-portadores 
-cinc tones grans, que contenen vi vermeyll 
-quatre carretells, amb vi blanch, cuyt i grech 
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Referències al mobiliari 
-cofres (que guarden robes) . 
-taules i bancs (que cremen al fossat) 
-taulell de taula (que crema al fossat) 
-dos lits ab ses robes (cremats dins la casa onjahien los misnatges) 
-capçals de Hits 
-taules i petges*** de taules (en la sala) 
-un arquibanc (en la sala) 
-armaris (en la sala) 
-cofres 
-taules (en lo porxo''^) 
-cofres (plens d'arneses i d'altres robes) 
-una caxa gran (en la casa que surt al tarrat) 
-cinc cofres (en la cambra d'en Ponç i sa muller) 
-un cofret, que conté escriptures i algunes/raíçueí de dones de pocha valor 
(en la cambra d'en Ponç i sa muller) 
Referències a l'aixovar de cuina 
-conques (gibrells) 
-olles 
-pots de terra 
-cànters de terra 
Referències a l'aixovar de llit 
-matalassos 
-travessers (coixins) 
-márfega de palla (on dormien els misnatges) 
-d'altres matalassos (en \o porxo) 
Referències a estris de cavalleria 
-(moijos) de frens 
-frens 
-selles 
-una sella de sones cuberta de velut vermeyll, ab trepes e orles 
" Petge.- Cadascuna de les barres o peces, que en nombre de tres o més, serveixen de suport a la part 
principal i més voluminosa d'un moble, com taula, banc o calaixera. Segons el Diccionari Calalà-Valencià-
Balear d'Alcover-Moll. 
"' Porxo.- Cos d'edifici obert per un costat, situat prop de l'era o corral, i que serveix per a soplujar-hi 
la palla, herba seca, el llenyen la cort dels animals domèstics, etc.. (Cerdanya, Pobla de Lillet, Bagà, 
Segarra). Segons el Diccionari CataUi-Valencici-Balear d'Alcover-Moll. 
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Referències a armes 
-paveses (deu en lo cel de castell) 
-una bombarda de ferro 
-espases 
-lances 
Referències a vestuari 
-vestits guardats en cofres, així d'homes com de dones, ab forradures de 
seda e de pells fines (cremaven al fons de lo vall) 
-d'altres robes, sense especificar 
Referències a estris diversos 
-{ribacins) 
-(reylles) de bigues 
-portes 
-teules trencades 
Referències a elements constructius o arquitectònics 
elements exteriors: mur (portal del mur, del qual n'enderrocaren una 
branca) 
portes (esclafades e afollades ab destrals) 
vall (fossat) 
barbacana davant la porta (llançada al fossat) 
elements de l'edifici castrense: porta (tancada amb forrellat i cadena) 
finestra sobre el portal (des de la qual la colona 
fou llançada davant la porta) 
finestrals (amb palmars com a empits, en lo 
porxo) 
bancs o sitis de finestres 
merlets amb els seus ampits 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
Transcrivim l'acta notarial que dóna origen al present estudi, tot seguint fidelment 
l'original, llevat de les excepcions que detallem a continuació: normalització de 
majúscules, puntuació, accentuació i separació de paraules. També hem suprimit les 
dobles lletres inicials i hem convertit la i llarga per / oj, segons convenia; finalment 
hem escrit entre claudàtors aquelles paraules sobre les quals tenim dubtes de transcripció. 
1415, setembre, 7. Tarroja-Les Oluges baixes 
Acta notarial sobre els danys i estralls ocasionats en el lloc i castell de les Oluges 
baixes arran de l'execució del dret veïnal o de defensió, exercit pel veguer, paers i 
universitat de Cervera contra les possessions d'en Ponç d'Oluja, donzell i senyor del 
lloc esmentat. 
ACC, Llegat Dalmases, Documentació notarial sense classificar, caixa 47. Paper, 
30 X 20 cms., llatí i català. 
Les Oluges boxes 
Noverint universi quod die séptima, mensis septembris, anno a Nativitate Domini 
M" quadringentesimo quintodecimo, in presencia mei, notarii, et testimonií 
infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum, rogatorum et assumptorum venerabilis 
Poncius d'Oluja, domicellus dominus loci Ulugie inferioris, vicarie Cervarie, -
constitutus personaliter in loco de Tarrogia, comitatus Cardone-, dixit quod ad eius 
aures [pervenat] quod vicarius, paciarii et tota universitatis ville Cervarie, vexillo 
extenso et manu armata ac mente delibérala, seu quovis alio modo, venerant ad dictum 
eius locum de Ulugia et castrum ipsius intraverant, partem cuius castri duxeverant, et 
plurima bona [mobilia] igni supposuerant et secum [apportaverant], ac quod plurima 
alia dampna sibi intulerant, quarum me, notarius, et testes inferius nominatos, loci 
predicti de Tarrogia, requisunt. Et rogavit quatenus secum ad dictum locum Ulugie 
accederem et accederent, et ego, dictus notarius, dictam dampnam scriberem prout ea 
invenire essefacta. Nam ipse ut dixit absque notario et testibus, ad ipsum locum accederé 
nolebat, [ad hoc ut de eisdefides legitima fieret]. Ideo, dictus venerabilis Poncius, una 
mecum, notario, et testibus loci de Tarrogia, inferius nominatos, accèssit personaliter 
ad locum suum predictum de Ulugia, et cumfuit apud dictum locum, videlicet in quadam 
areza ipsius que fundata est, iuxta dicum locum, invenit Poncius et ad occulum vidit, 
me notarius et testibus subscriptis, presentibus et videntibus quod in dicta àrea havien 
cremats nou pallers de palla grans e moltes garbes d'ordi que encara no ere batut, que 
eren, segons dix bé, cent cinquanta cavalíons, los quals pallers encara fumaven. 
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¡tem, trobà, al cap de la dita era, una casa en què estaven los arreus necessaris a la 
dita era derrochada e cremada. 
ítem, trobà, que en una era d'en Johan Oliver e d'en Ramon Call, vassaylls del dit 
honrat en Ponç d'Oluja, havien cremats set pallers de paylla. 
ítem, en la era d'en Guim Solsona, del dit loch, vassayll seu, havien cremats cinch 
pallers de paylla. 
ítem trobà, e a huyll vehé, que en una vinya del dit en Ponç d'Oluja, que és prop de 
la església del dit loch, havien talats molts e diverses ceps, figueres e amellers; e al 
cap de la dita vinya, havien esclafats e lançats dos buchs d'abelles. 
¡tem, accedendo et intrando dictum locum de Ulugia, vidit et invenit que la una 
broncha del portal del dit loch havien derrochada, e les portes del dit portal esclafades 
e afollades ab destrals. 
ítem, accedendo ad castrum dicti loci, ubi dictus venerabilis Poncius d'Oluja moravi 
suam faciebat, cum eiusfratre, eorum uxoribus et familia, invenit et ad occulum vidit 
que, en un verger davall lo dit castell, havien talats arbres fruyters, ço és: figueres, 
morer e altres arbres que en aquell eren. 
ítem invenit, et ad occulum vidit que la barbacana com hom puje en lo dit castell, 
ere derrochada del tot, e lançada en lo vall del dit castell, en lo qual vall havie molta 
lenya grossa e menuda, la qual ere tota cremada, en la qual lenya cremada foren 
atrobats cofres cremats, d'alguns que s'hi aparien los cobertors, dels altres solament 
los panys e les launes que eren romases. 
ítem, paveses esclafats e cremats. ítem, taules e banchs, e taulell de taules e 
alambichs, tot esclafat e cremat en lo dit vall, los quals cofres, dix lo dit en Ponç 
d'Oluja que eren plens de robes e vestirs, axíd'omens com de dones, abforradures de 
seda e de pells fines, e lançaven-los dalt de les finestres del dit castell, en lo dit vall on 
la lenya cremave, segons relació al dit en Ponç d'Oluja feta, presents e hoyers lo 
notari e testimonis deius scrits. 
ítem, apparie ésser cremats, e en lo foch lançats, matalafs, dels quals encara se 
apparien alguns troços, una bombarda de ferré, lançats en lo dit foch. ítem, sachs e 
[moijos] de frens, cremats e en lo foch lançats. 
ítem, traversers, espases, frens, cavechs, exades, lances trencades e cremades, 
conques, [ribacins], e moltes d'altres robes que apparie havien lançades en lo dit 
vall, en lo foch, e d'altres moltes qu 'es dehie que eren deius les pedres de la barbachana 
que havien derrochada e lançada en lo dit vall, les quals no podie hom veure al huyll 
quines eren. 
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ítem, a la porta del dit castell, fonch atrobada a la part de fora, una colona de 
pedra de finestra, esclafada, la qual aparie haguessen lançada d'una finestra, dalt del 
dit castell. 
ítem, del portal del dit castell, aparie haguessen treyta e levada la una porta, la 
qual no 's poth trobar, e la qual -segons se dehie-, havien lançada en lo vall, com lo dit 
foch cremave ab l'altra roba. 
ítem, lo forrellat qu 'es tenie en l'altra porta, trencat e molts colps ab destral apparie 
haguessen donat al dit forreyllat e ala cadena qu 'es tenie en la dita porta, e encara a 
la dita porta que romasa hi ere, que tota la havien consumada. 
ítem, en la entrada del dit castell, après del dit portal, fonch atrobada una márfega 
plena de palla, cremada, de la qual encara n'ere romàs un troç. 
ítem, roylls de bigues, dogues de vexells, cèrcols e portes cremats, segons a huylí 
encara se'n demostraven comfossen romases, que no eren acabats de cremar alguns 
troços. 
hem, avant trobà que en una casa de volta onjahien los misnatges del dit castell, 
havien mès foch, on dix lo dit en Ponç que havie dos lits ab ses robes, que apparie 
segons hom podie veure, que ere tot cremat. 
ítem, entrant en •/• gran pati, lo qual és appellat corral, a man dreta, com hom 
entre en lo dit castell, en lo qual dix lo dit en Ponç que havie moltes gallines e altre 
nodriment, que no se 'n hi troba gens, en lo qual corral o pati foren atrobats capçals de 
lits e arreus de laurar cremats, dels quals encara havie romases troços que no eren 
acabats de cremar, segons a huyll se demostrave. 
hem, una casa, que és dins lo dit pati hon estaven les dites gallines, derrochada; e 
moltes teules foren atrobades trencades e esclafades en lo dit corral, axí com les 
lançaven dalt de la algorfa del dit castell, segons a huyll podie hom veure. 
ítem, entrant avant en lo dit castell, com hom comencé de puyar una grau, que és 
dret lo cel del dit castell, a mà squerre ha una casa apellada palliça, hon tenien la 
palla per a les bis ties, en la qual se demostrave que havien mès foch. 
ítem, trobà en la dita grau del dit cel, molt ordi escampat. 
ítem, trobà en lo dit cel, deu paveses tots trenchats e sclafats, quejahien en terra, 
ab les armes d'Oluja. 
hem, troços de lances largues que havien trencades, e portadores esclafades, que 
tot açò estave sobre un gran munt de forment que havie en lo pati del dit cel, tot 
escampat ab palla mesclada, en la qual apparie haguessen mès foch. hem, selles e 
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frens, e altres robes trencades e afollades. 
ítem, entrà en la casa appellada sala, hon menjaven, e trobà alli que en aquella 
casa havien mèsfoch a taules, e petges de taules cremats, e un arquibanch esclafat en 
què havie olles e pots de terra, ab mel e confits de mel de diverses maneres. 
ítem, trobà e vehé que lofumeral, dalt que ere en la cuberta de la dita sala, ere tot 
derrochat e lançat bax, dins la dita casa, e portes d'armaris trencades. 
ítem, trobà que havien ubertes les boques d'un graner que ha en la dita sala, e 
l'ordi que hi ere havien treyt e vessat, e lançat per casa; e cànters de terra trenchats. 
Après, pujà alt en lo celer, on havie cinch tones grans, les quals segons lo dit en 
Ponç ajfermave eren plenes de vi vermeyll, e quatre carratells plens de vins blanchs e 
cuyt e de grech, lo qual vi havien vessat, car de les uns havien tretes les exetes o salezs 
ab que estaven tanchats; dels altres havien treyts o meses los vys ab que les dites tones 
estaven tancades. Finalment, que lo vi que havien vessat, exie per la porta del dit celer, 
e per la escala avall lo vi davallave, e descarrie sobre •/• munt deforment que havie en 
lo pati del cel damunt dit, segons tot açò a huyll se demostrave. 
Après, pujà lo dit en Ponç ab lo notari e testimonis deius scrits en lo porxo del dit 
castell, e trobà, e a huyll vehé que en lo portal com hom entre en lo dit porxo, no havie 
portes; e axímatex, trobà que lo palmar que ere per empits als finestrals del dit porxo, 
havien derrochat e lançat bax, en sòl del dit castell; e banchs o sitis de finestres, tots 
trenchats e drrochats, en lo qual porxo no trobà cofres e moltes altres coses que hi 
havie, segons dix lo dit en Ponç, sino que hi trobà alcuns matalafs plegats sobre una 
taula, los quals eren un poch socarrats defoch. 
ítem, puyant alt en la tarrat del dit castell, trobà e a huyll vehé que les parets que 
eren dalt, sobre la sala, e los merlets ab los empits, que eren sobre lo dit porxo, eren 
tots derrochats e lançats bax, en lo sòl del dit castell. 
ítem trobà e a huyll vehé que una taulada o algorfa, que ere sobre dites cambres, 
ere tota derrochada e lançada baix. 
ítem, trobà que en una casa gran que ix al tarrat, havien trenchat o esclafat un 
carratell hon havie faves, e trenchats cànters de terra, hon havie de diverses laors de 
cànem e de li, e d'altres; e uberts cofres, hon dix que havie arneses e altres robes, los 
quals -segons dix-, eren tanchats ab clau, e una caxa gran trenchada. 
ítem, alt en lo tarrat de la dita casa gran, fou atrobat que havien derrochat •/• 
marlet del mur, e algunes pedres del dit mur, que ho havien lançat tot en lo vall. 
ítem, entrant en la casa o cambra hon acostumave de jaure lo dit en Ponç d'Oluja 
ab madona sua, trobà cinch cofres uberts e un tanchat, los quals eren tots tanchats ab 
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clau, segons dix; dels quals, n 'hi havie un tot buyt, e en los altres havien lexada una 
pocha de roba. 
ítem, trobà que en lo portal de la dita cambra no havie portes. 
ítem, trobà que de una sella de dones, cuberta de velut vermeyll, havien levades les 
trepes e orles de la cuberta del dit velut. 
hem, davall lo son lit, fou atrobat un cofret despanyat, en lo qual no havie romàs 
sino unes poques d'escriptures de paper, ab algunes frasques de dones, de pocha va-
lor. 
ítem, trobà que la colona de la finestra de la dita cambra, hagueren lançada bax, 
en lo sòl del dit castell; e les portes de la dita finestra, que noy eren. 
ítem, entrà en Valtra cambra, que és contigua a la dita cambra, hon acostumave de 
jaure lo frare del dit en Ponç ab sa muller, e trobà en aquella dos cofres uberts e dos 
tanchats, los quals tots eren tanchats ab clau, segons dix. 
ítem, trobà que en lo tarrat damunt la casa de les gallines, çò és, en lo mur, havien 
començat de derrochar alguns merlets del mur del dit castell. 
Que omnia et singula supradicta prout supe rius sunt scripta, fuerunt inventa et ad 
occulum visa per dictum venerabilis Poncium d'Oluja, me notario, et testibus 
infrascriptis, presentibus et videntibus. 
De quibus ómnibus et singulis supradictis, dictus venerabilis Poncius d'Oluja, 
requisunt sibi fieri atque tradi publicum et publica[m] tot quot voluerunt et petierit 
instrumenta ad habendum memoria et faciendum fidem de premissis infuturum. Que 
fuerunt acta, die et anno at locis predictis. 
Et presentibus ad premissa omnia et singula per testibus, assumptis vocatis et electis, 
venerabilibus et discretis Petro Coll, Raymundo de Reguer, presbiteris, Bernardo del 
Lor, habitatoribus loci de Tarrogia, Raymundo Balaguer, presbiterus, rector omnes 
Ulugiarum, et Galcerando Tria, loci Ulugie superioris. 
[...] unumpublicum instrumentum per me, Jacobum de Tercibus, notarius auctoritate 
regia, ad requisicionem venerabili Poncii de Ulugia prenominati. 
